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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
Одной из основных проблем в России на протяжении всей ее истории 
было и остается детское сиротство. За последние годы число детей, оставшихся 
без попечения родителей, возросло более чем на 50%. Ежегодно выявляется до 
130 тыс. сирот, причем 80% из них относятся к числу так называемых 
социальных сирот – детей, оставшихся без попечения при наличии живых 
родителей [1, с. 48]. 
Семейное законодательство (ч.1 ст. 124 Семейного Кодекса РФ) 
предусматривает институт усыновления в качестве приоритетной формы 
устройства детей [2, с. 62]. Такая позиция связана с тем, что только 
усыновление позволяет обеспечить постоянный характер воспитания ребенка, а 
не временный, как в случаях с другими формами устройства детей. 
В последнее десятилетие получила распространение практика 
международного усыновления. С каждым годом проблема международного 
усыновления как одной из форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
ставшихся без попечения родителей, становится все более актуальной. Об этом 
свидетельствуют не только появляющиеся все чаще в СМИ сведения о судьбах 
детей, усыновленных иностранными гражданами, но и активные действия 
высших органов власти России. 
По данным сайта «Усыновление в России» за 2015 год иностранными 
гражданами усыновлено 746 детей из них 77 с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ). Это 11% от общего числа детей переданных на 
усыновление (6649 детей). На предоставленные данные, безусловно, повлиял 
принятый в 2013 году закон, именуемый «Законом Димы Яковлева», который 
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положил начало коренным изменениям в сфере международного усыновления. 
Для сравнения, в 2011 году  на долю международного усыновления 
приходилось 3400 детей из них 176 с ОВЗ – это 31,4% от общего числа 
усыновленных детей (10816 детей) [3]. Из этого следует, что общее число детей 
переданных на усыновление сократилось, в том числе, из-за  принятого закона. 
Наличие иностранного элемента в международном усыновлении 
осложняет процесс передачи ребенка в семью, так как это связано с 
законодательством нескольких государств. В связи с этим возникает проблема 
государственного контроля за соблюдением прав, законных интересов и 
безопасности детей, усыновленных иностранными гражданами. На фоне этого 
государство изменяет нормативно-правовую базу в области международного 
усыновления, но не всегда эти изменения в пользу детей. 
Дети в силу своей уязвимости обладают специальными правами и 
нуждаются в особой защите. Государство, модернизируя институт 
международного усыновления, неизменно должно придерживаться стратегии 
приоритета защиты прав детей и действовать в их интересах. В будущем, 
возможно, Россия сможет решить проблему сиротства без помощи 
международного усыновления, но сегодня, как показывает статистика, это не 
представляется возможным. 
Для разрешения проблем иностранного усыновления необходимо 
принятие внутри страны дальнейших мер по улучшению работы органов опеки 
и попечительства, повышение требований к лицам и организациям, 
участвующим в процедуре усыновления. Представляется необходимым 
устранение имеющихся проблем установлением контроля за дальнейшей 
судьбой этих детей, а кроме того, обеспечить соблюдение и охрану прав детей 
путём заключения международных договоров. Действующее законодательство 
в целом соответствует общепринятым нормам и принципам международного 
права и учитывает мировой опыт правового регулирования отношений по 
международному усыновлению. Однако законодательство и практика его 
применения нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Заключение РФ 
двусторонних договор, посвящённых усыновлению детей, может послужить 
важным этапом в формировании строго контроля за условиями проживания, 
воспитания, образования, здоровья детей, исполнением их прав и интересов, а 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТАНОВЛЕНИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
Инновационная экономика – это тип экономики, который строится по 
принципу образования новых рынков. В качестве отдельного рынка создается 
рынок всевозможных разработок новых организационных форм для компаний 
и структур инновационной экономики. Используются такие организационные 
формы, как технопарки при университетах, корпоративные учебные центры, 
кластеры малого бизнеса, бизнес-инкубаторы для инновационных компаний, 
центры трансфера технологий при исследовательских институтах, специальные 
торговые площадки для инновационной сферы. 
Сегодня социально-экономическая политика, проводимая правительством 
РФ, основывается на документе «Инновационная Россия - 2020» и базируется 
на основе положений «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года», указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и «Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года». 
Перед обществом стоит задача создания современной экономики 
инновационного типа, которая будет конкурентна на мировой арене. Для 
России создание такой экономики означает возможность перехода от экспорта 
ресурсов к экспорту наукоемкой продукции. Внедрение инноваций в 
производственной сфере позволит не только повысить качество продукции и 
снизить издержки, завоевывать новые рынки, но и производить принципиально 
новые виды продукции, создавать новые рынки сбыта и избавиться от 
«нефтяной иглы». 
